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Collège de France
TABLEAU DES CHAIRES DEPUIS 1800
Chaire ancienne Chaire nouvelle
1800 1
Physique mathématique Physique mathématique
Jacques-antoine COUSIN (1769-1800) Jean-baptiste bIOT (1801-1862)
Histoire naturelle Histoire naturelle
Louis DAUBENTON (1778-1799) georges CUVIER (1800-1832)
1801
Chimie Chimie
Jean DARCET (1774-1801) nicolas vAUQUELIN (1801-1804)
1804
Droit de la nature et des gens Droit de la nature et des gens
mathieu-antoine bOUCHAUD (1773-1804) pierre DE PASTORET (1804-1821)
Chimie Chimie
nicolas vAUQUELIN (1801-1804) Louis-Jacques THÉNARD (1804-1845)
Création Grec moderne
Jean-baptiste D’aNSSE DE VILLOISON
(1804-1805)
1805
Persan et Turc Persan
pierre rUFFIN (1784-1805) antoine-isaac SILVESTRE DE SACY
(1806-1838)
Médecine Médecine
Jean-nicolas CORVISART (1796-1804) Jean-noël hALLÉ (1805-1822)
1. L’année indiquée est celle de la délibération de l’assemblée des professeurs sur la création,
le maintien ou la transformation de la chaire.
24
Grec moderne Turc




Jérôme DE LALANDE (1768-1807) Jean-baptiste DELAMBRE (1807-1822)
1809
Éloquence latine Éloquence latine
Charles-françois DUPUIS (1787-1809) pierre gUÉROULT (1809-1816)
1812
Histoire et morale Histoire et morale
pierre-Charles LÉVESQUE (1791-1812) étienne CLAVIER (1812-1817)
1813
Poésie latine Poésie latine
Jacques DELILLE (1778-1813) pierre-françois TISSOT (1813-1821)
1814
Philosophie grecque et latine Langue et philosophie grecques
édouard bOSQUILLON (1775-1814) Jean-françois THUROT (1814-1832)
Littérature française Littérature française
antoine DE COURNAND (1784-1814) Stanislas aNDRIEUX (1814-1833)
Création Langues et littératures chinoise et
tartare-mandchoue
Jean-pierre aBEL-rEMUSAT (1814-1832)
Création Langue et littérature sanscrites
Léonard DE CHÉZY (1815-1832)
1815
Mathématiques Mathématiques
antoine-rémy mAUDUIT (1770-1815) Sylvestre-françois LACROIX (1815-1843)
1816
Éloquence latine Éloquence latine
pierre gUÉROULT (1809-1816) Jean-Louis bURNOUF (1817-1844)
1817
Histoire et morale Histoire et morale
étienne CLAVIER (1812-1817) pierre DAUNOU (1819-1830)
1819
Hébreu Hébreu
prosper-gabriel aUDRAN (1799-1819) étienne-marc qUATREMÈRE (1819-1857)
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1821
Droit de la nature et des gens Droit de la nature et des gens
pierre DE PASTORET (1804-1821) xavier DE PORTETS (1822-1854)
Poésie latine Poésie latine




Jean-noël hALLÉ (1805-1822) rené-Théophile LAENNEC (1822-1826)
Turc Turc
pierre rUFFIN (1805-1822) Daniel kIEFFER (1822-1833)
Astronomie Astronomie
Jean-baptiste DELAMBRE (1807-1822) Jacques bINET (1823-1856)
1823
Physique générale et expérimentale Physique générale et expérimentale




rené-Théophile LAENNEC (1822-1826) Joseph rÉCAMIER (1827-1830)
1829
Langue et littérature grecques Langue et littérature grecques
Jean-baptiste gAIL (1791-1829) Jean-françois bOISSONADE (1829-1855)
1830
Histoire et morale Histoire et morale
pierre DAUNOU (1819-1830) Jean-antoine LETRONNE (1831-1837)
Poésie latine Poésie latine
















Histoire naturelle Histoire naturelle, puis Histoire naturelle
georges CUVIER (1800-1832) des corps inorganiques
Léonce éLIE DE BEAUMONT (1832-1874)
Langues et littératures chinoise et Langues et littératures chinoise et
tartare-mandchoue tartare-mandchoue
Jean-pierre aBEL-rÉMUSAT (1814-1832) Stanislas JULIEN (1832-1873)
Langue et philosophie grecques Philosophie grecque et latine
Jean-françois THUROT (1814-1832) Théodore JOUFFROY (1832-1837)
Langue et littérature sanscrites Langue et littérature sanscrites
Léonard DE CHÉZY (1815-1832) Eugène bURNOUF (1832-1852)
Économie politique Économie politique
Jean-baptiste SAY (1831-1832) pellegrino rOSSI (1833-1840)
1833
Arabe Arabe
antoine CAUSSIN DE pERCEVAL armand-pierre CAUSSIN DE pERCEVAL
(1784-1833) (1833-1871)
Littérature française Littérature française
Stanislas aNDRIEUX (1814-1833) Jean-Jacques aMPÈRE (1833-1853)
Turc Turc
Daniel kIEFFER (1822-1833) alix DESGRANGES (1833-1854)
1836
Physique générale et expérimentale Physique générale et expérimentale
andré-marie aMPÈRE (1824-1836) félix SAVART (1836-1841)
1837
Archéologie Archéologie
Jean-françois CHAMPOLLION (1831-1832) Jean-antoine LETRONNE (1837-1848)
Histoire et morale Histoire et morale
Jean-antoine LETRONNE (1831-1837) Jules mICHELET (1838-1852)
Philosophie grecque et latine Philosophie grecque et latine
Théodore JOUFFROY (1832-1837) Jules bARTHÉLÉMY SAINT-hILAIRE
(1838-1852)








Économie politique Économie politique
pellegrino ROSSI (1833-1840) michel CHEVALIER (1840-1879)
Création Langue et littérature slaves
adam mICKIEWICZ, chargé de cours
(1840-1852)
1841
Physique générale et expérimentale Physique générale et expérimentale
félix SAVART (1836-1841) henri-victor rÉGNAULT (1841-1871)
Création Langues et littératures d’origine
germanique
philarète CHASLES (1841-1853)





Sylvestre-françois LACROIX (1843-1848) guillaume LIBRI-CARUCCI (1815-1843)
1844
Éloquence latine Éloquence latine





Louis-Jacques THÉNARD (1804-1845) Théophile-Jules pELOUZE (1845-1850)
1847
Persan Persan
amédée JAUBERT (1838-1847) Jules mOHL (1850-1876)
1848
Le 7 avril 1848, un décret du gouvernement provisoire supprima cinq chaires :
Économie politique, Droit de la nature et des gens, Législations comparées, Turc et Poésie
latine,
pour en créer douze nouvelles destinées à instituer une école d’administration dont l’existence
fut éphémère :
Droit politique français et droit politique comparé, Jean REYNAUD
Droit international et histoire des traités, alphonse DE LAMARTINE
Droit privé, armand mARRAST
Droit criminel, faustin hÉLIE
Économie générale et statistique de la population, augustin SERRES
Économie générale et statistique de l’agriculture, Joseph DECAISNE
28
Économie générale et statistique des mines, usines, arts et manufactures, Jean-martial
BINEAU
Économie générale et statistique des travaux publics, alfred-Charles fRANQUET
DE fRANQUEVILLE
Économie générale et statistique des finances et du commerce, Louis-antoine gARNIER-
pAGÈS
Droit administratif, Louis-marie DELAHAYE DE CORMENIN
Histoire des institutions administratives françaises et étrangères, alexandre LEDRU-rOLLIN
Mécanique, Jean-victor pONCELET.
Le 14 novembre 1848, l’assemblée nationale rétablit les cinq chaires supprimées et leurs
titulaires furent réintégrés au Collège.
Chaire ancienne Chaire nouvelle
1849
Histoire générale et philosophique Histoire des législations comparées
des législations comparées Eugène LERMINIER (1831-1849)
édouard LABOULAYE (1849-1883)
Archéologie Archéologie
Jean-antoine LETRONNE (1837-1848) Charles LENORMANT (1849-1859)
1850
Mathématiques Mathématiques
guillaume LIBRI-CARUCCI (1843-1848) Joseph LIOUVILLE (1851-1882)
Chimie minérale Chimie minérale
Théophile-Jules pELOUZE (1845-1850) antoine-Jérôme bALARD (1851-1876)
1852
Langue et littérature sanscrites Langue et littérature sanscrites
Eugène bURNOUF (1832-1852) Théodore pAVIE, chargé de cours
(1853-1857)
Révocation de qUINET, mICHELET, mICKIEWICZ.
Langue et littérature slaves Langue et littérature slaves
adam mICKIEWICZ, chargé de cours Cyprien rOBERT, chargé de cours
(1840-1852) (1852-1857)
Éloquence latine Éloquence latine
Désiré nISARD (1844-1852) wilhelm rINN (1853-1854)
1853
Littérature française Langue et littérature françaises modernes
Jean-Jacques aMPÈRE (1833-1853) Jean-Jacques aMPÈRE (1853-1864)
Philosophie grecque et latine Philosophie grecque et latine
Jules bARTHÉLÉMY SAINT-hILAIRE émile SAISSET, chargé de cours
(1838-1852) (1853-1857)
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Fusion des chaires de :
– Langues et littératures de Langues et littératures étrangères de
l’Europe méridionale l’Europe moderne
Edgar qUINET (révoqué) (1841-1852) philarète CHASLES (1853-1870)
– Langues et littératures d’origine germanique
philarète CHASLES (1841-1853)




Droit de la nature et des gens Droit de la nature et des gens
xavier DE PORTETS (1822-1854) adolphe fRANCK, chargé de cours
(1854-1856), titulaire (1856-1887)
Poésie latine Poésie latine
pierre-françois TISSOT (1830-1854) Charles-augustin DE SAINTE-bEUVE
(1854-1869)
Turc Turc
alix DESGRANGES (1833-1854) mathurin-Joseph COR (1854)
Histoire et morale Histoire et morale
Jules mICHELET (révoqué) (1838-1852) Joseph GUIGNIAUT, chargé de cours
(1854-1857), titulaire (1857-1862)
Éloquence latine Éloquence latine
wilhelm rINN (1853-1854) Ernest hAVET (1854-1885)
Turc Turc
mathurin-Joseph COR (1854) abel pAVET DE COURTEILLE, chargé de
cours (1854-1861), titulaire (1861-1889)
1855
Langue et littérature grecques Langue et littérature grecques
Jean-françois bOISSONADE (1855-1892) Jean-pierre rOSSIGNOL (1829-1855)
Médecine Médecine
françois mAGENDIE (1831-1855) Claude bERNARD (1855-1878)
Histoire naturelle des corps organisés Histoire naturelle des corps organisés
georges DUVERNOY (1837-1855) pierre-Jean-marie fLOURENS (1855-1867)
1857
Hébreu Langues hébraïque, chaldaïque, et syriaque
étienne-marc qUATREMÈRE (1819-1857) Louis DUBEUX, chargé de cours
(1857-1861)
Langue et littérature slaves Langue et littérature slaves
Cyprien rOBERT, chargé de cours alexandre CHODZKO, chargé de cours
(1852-1857) (1857-1883)
Philosophie grecque et latine Philosophie grecque et latine
émile SAISSET, chargé de cours Charles LÉVÊQUE, chargé de cours
(1853-1857) (1857-1860), titulaire (1861-1900)
30
Langue et littérature sanscrites Langue et littérature sanscrites
Théodore pAVIE, chargé de cours édouard fOUCAUX, chargé de cours
(1853-1857) (1857-1862), titulaire (1862-1894)
1860
Astronomie Mécanique céleste
Jacques bINET (1823-1856) Joseph SERRET (1861-1885)
Archéologie Philologie et archéologie égyptiennes
Charles LENORMANT (1849-1859) Emmanuel DE rOUGÉ (1860-1872)
Langues hébraïque, chaldaïque, et syriaque Langues hébraïque, chaldaïque, et syriaque
Louis DUBEUX, chargé de cours (1857-1861) Ernerst rENAN (1862-1864)
Création Épigraphie et antiquités romaines
Léon rENIER (1861-1885)
1862
Physique mathématique Physique générale et mathématique
Jean-baptiste bIOT (1801-1862) Joseph bERTRAND (1862-1900)
Histoire et morale Histoire et morale
Joseph gUIGNIAUT (1857-1862) alfred mAURY, chargé de cours (1861),
titulaire (1862-1892)
1864
Langue et littérature françaises modernes Langue et littérature françaises modernes
Jean-Jacques aMPÈRE (1853-1864) Louis DE LOMÉNIE (1864-1878)
Langues hébraïque, chaldaïque, et syriaque Langues hébraïque, chaldaïque, et syriaque
Ernest rENAN (révoqué) (1862-1864) Salomon mUNK (1864-1867)
Création Grammaire comparée






Poésie latine Poésie latine
Charles-augustin DE SAINTE-bEUVE gaston bOISSIER (1869-1885)
(1854-1869)
Histoire naturelle des corps organisés Histoire naturelle des corps organisés
pierre-Jean-marie fLOURENS (1855-1867) étienne-Jules mAREY (1869-1904)
1870
Langues et littératures étrangères de Langues et littératures d’origine
l’Europe moderne germanique
philarète CHASLES (1853-1870) philarète CHASLES (1870-1873)
Langues hébraïque, chaldaïque, et syriaque Langues hébraïque, chaldaïque, et syriaque
Salomon mUNK (1864-1867) Ernest rENAN (rétabli) (1870-1892)
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armand-pierre CAUSSIN DE pERCEVAL Charles-françois DEFRÉMERY
(1833-1871) (1871-1883)
Création Histoire des doctrines économiques
émile LEVASSEUR (1871-1885)
1872
Physique générale et expérimentale Physique générale et expérimentale
henri-victor rÉGNAULT (1841-1871) élie mASCART (1872-1908)
Langue et littérature françaises du Langue et littérature françaises du
Moyen Âge Moyen Âge
paulin pARIS (1853-1872) gaston pARIS (1872-1903)
1873
Langues et littératures chinoise et Langues et littératures chinoise et
tartare-mandchoue tartare-mandchoue
Stanislas JULIEN (1832-1873) Léon D’hERVEY DE SAINT-DENYS
(1874-1892)
Embryogénie comparée Embryogénie comparée
victor COSTE (1844-1873) édouard bALBIANI (1874-1899)
Philologie et archéologie égyptiennes Philologie et archéologie égyptiennes
Emmanuel DE ROUGÉ (1860-1872) gaston mASPERO (1874-1916)
Langues et littératures d’origine germanique Langues et littératures d’origine
germanique
philarète CHASLES (1870-1873) guillaume gUIZOT (1874-1892)
1874
Histoire naturelle des corps inorganiques Histoire naturelle des corps inorganiques
Léonce éLIE DE bEAUMONT Charles SAINTE-CLAIRE DEVILLE
(1832-1874) (1875-1876)
Création Histoire de la philosophie moderne
Jean nOURRISSON (1874-1899)
Création Philologie et archéologie assyriennes
Jules oPPERT (1874-1905)
1875
Langues et littératures de l’Europe Langues et littératures de l’Europe
méridionale méridionale






Jules mOHL (1850-1876) adrien BARBIER DEMEYNARD (1876-1885)
Chimie minérale Chimie minérale
antoine-Jérôme bALARD (1851-1876) paul SCHÜTZENBERGER (1876-1897)
Histoire naturelle des corps inorganiques Histoire naturelle des corps inorganiques
Charles SAINTE-CLAIREDEVILLE (1875-1876) ferdinand fOUQUÉ (1877-1904)
1877




Claude bERNARD (1855-1878) Charles-édouard bROWN-SÉQUARD
(1878-1894)
Langue et littérature françaises modernes Langue et littérature françaises modernes
Louis DE LOMÉNIE (1864-1878) paul aLBERT (1878-1880)
Création Esthétique et histoire de l’art
Charles bLANC (1878-1882)
1880
Économie politique Économie politique
michel CHEVALIER (1840-1879) paul LEROY-bEAULIEU (1880-1916)
Langue et littérature françaises modernes Langue et littérature françaises modernes
paul aLBERT (1878-1880) émile DESCHANEL (1881-1903)




Joseph LIOUVILLE (1851-1882) Camille JORDAN (1883-1912)
Esthétique et histoire de l’art Esthétique et histoire de l’art
Charles bLANC (1878-1882) Eugène gUILLAUME (1882-1905)
Création Langues et littératures celtiques
henry D’aRBOIS DE JUBAINVILLE
(1882-1910)
1883
Histoire des législations comparées Histoire des législations comparées
édouard LABOULAYE (1849-1883) Jacques fLACH (1884-1919)
Arabe Arabe
Charles-françois DEFRÉMERY (1871-1883) Stanislas gUYARD (1884)
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1884
Langue et littérature slaves Langues et littératures slaves
alexandre CHODZKO, chargé de cours Louis LÉGER (1885-1923)
(1857-1883)
Arabe Arabe
Stanislas gUYArd (1884) adrien bArbier demeynArd (1885-1908)
1885
Éloquence latine Philologie latine
Ernest hAvet (1854-1885) Louis hAvet (1885-1925)
Mécanique céleste Mécanique analytique et mécanique céleste
Joseph Serret (1861-1885) maurice Lévy (1885-1908)
Épigraphie et antiquités romaines Épigraphie et antiquités romaines
Léon renier (1861-1885) Ernest DesjArdins (1886)
Poésie latine Histoire de la littérature latine
gaston boissier (1869-1885) gaston boissier (1885-1906)
Histoire des doctrines économiques Géographie, histoire, et statistiques
émile levAsseur (1871-1885) économiques
émile levAsseur (1885-1911)
Persan Langues et littératures de la Perse
adrien bArbier de meynArd (1876-1885) James dArmesteter (1885-1894)
1886
Épigraphie et antiquités romaines Épigraphie et antiquités romaines
Ernest desjArdins (1886) rené cAgnAt (1887-1930)
1887
Droit de la nature et des gens Psychologie expérimentale et comparée
adolphe frAnck (1856-1887) Théodule ribot (1888-1901)
1890
Turc Épigraphie et antiquités sémitiques
abel pAvet de courteille (1861-1889) Charles clermont-gAnneAu (1890-1923)
1892
Histoire et morale Géographie historique de la France
alfred mAury (1862-1892) auguste longnon (1892-1911)
Création Histoire générale des sciences
pierre lAffitte (1892-1903)
1893
Langue et littérature grecques Langue et littérature grecques
Jean-pierre rossignol (1855-1892) maurice croiset (1893-1930)
Langues hébraïque, chaldaïque Langues et littératures hébraïque,
et syriaque chaldaïque, et syriaque
Ernest renAn (1870-1892) philippe berger (1893-1910)
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Langues et littératures d’origine germanique Langues et littératures d’origine germanique
guillaume gUIZOT (1874-1892) arthur CHUQUET (1893-1925)
Langues et littératures chinoise et Langues et littératures chinoise et
tartare-mandchoue tartare-mandchoue
Léon D’HERVEY DE SAint-denys édouard ChAvAnnes (1893-1918)
(1874-1892)
1894
Langue et littérature sanscrites Langue et littérature sanscrites
édouard foucAux (1862-1894) Sylvain Lévi (1894-1935)
Médecine Médecine
Charles-édouard brown-SéquArd arsène d’ArsonvAl (1894-1930)
(1878-1894)
Langues et littératures de la Perse Langue et littérature araméennes
James dArmesteter (1885-1894) rubens duvAl (1894-1907)
1897
Chimie minérale Chimie minérale




Histoire de la philosophie moderne Philosophie moderne
Jean nourrisson (1874-1899) gabriel tArde (1900-1904)
Embryogénie comparée Embryogénie comparée
édouard bAlbiAni (1874-1899) félix henneguy (1900-1928)
1900
Philosophie grecque et latine Philosophie grecque et latine
Charles lévêque (1861-1900) henri bergson (1900-1904)
Physique générale et mathématique Physique générale et mathématique
Joseph bertrAnd (1862-1900) marcel brillouin (1900-1931)
1901
Psychologie expérimentale et comparée Psychologie expérimentale et comparée
Théodule ribot (1888-1901) pierre jAnet (1902-1934)
1902
Création Sociologie et sociographie musulmanes
alfred le chAtelier (1902-1925)
1903
Langue et littérature françaises Langue et littérature françaises
du Moyen Âge du Moyen Âge
gaston pAris (1872-1903) Joseph bédier (1903-1936)
35
Histoire générale des sciences Histoire générale des sciences
pierre LAffitte (1892-1903) grégoire wyrouboff (1903-1913)
Création Pathologie générale et comparée
albert ChArrin (1903-1907)
1904
Histoire naturelle des corps organisés Histoire naturelle des corps organisés
étienne-Jules mArey (1869-1904) nicolas frAnçois-frAnck (1905-1921)
Histoire naturelle des corps inorganiques Histoire naturelle des corps inorganiques
ferdinand fouqué (1877-1904) auguste michel-lévy (1905-1911)
Langue et littérature françaises modernes Langue et littérature françaises modernes
émile deschAnel (1881-1903) abel lefrAnc (1904-1937)
Philosophie moderne Philosophie moderne
gabriel tArde (1900-1904) henri bergson (1904-1921)
1905
Grammaire comparée Grammaire comparée
michel bréAl (1866-1905) antoine meillet (1906-1936)
Philologie et archéologie assyriennes Philologie et archéologie assyriennes
Jules oppert (1874-1905) Charles fossey (1906-1939)
Esthétique et histoire de l’art Esthétique et histoire de l’art
Eugène guillAume (1882-1905) georges lAfenestre (1905-1919)
Philosophie grecque et latine Histoire et antiquités nationales
henri bergson (nommé en 1904 titulaire Camille julliAn (1905-1930)
de la chaire dePhilosophie moderne)
(1900-1904)
1906
Langues et littératures de l’Europe Langues et littératures de l’Europe
méridionale méridionale
paul meyer (1876-1906) alfred morel-fAtio (1907-1924)
Histoire des religions Histoire des religions
albert réville (1880-1906) Jean réville (1907-1908)
Histoire de la littérature latine Histoire de la littérature latine
gaston boissier (1885-1906) paul monceAux (1907-1934)
1907
Chimie organique Chimie organique
marcelin berthelot (1865-1907) émile Jungfleisch (1908-1916)
Chimie minérale Chimie minérale
henri Le ChAtelier (1898-1907) Camille mAtignon (1908-1934)
Pathologie générale et comparée Biologie générale
albert ChArrin (1903-1907) émile gley (1908-1930)




Physique générale et expérimentale Physique générale et expérimentale
élie mAscArt (1872-1908) paul LAngevin (1909-1946) (révoqué
en 1940, réintégré en 1944)
Arabe Langue et littérature arabes
adrien bArbier demeynArd (1885-1908) paul CAsAnovA (1909-1926)
Langue et littérature araméennes Numismatique de l’Antiquité et du
rubens DuvAl (1895-1907) Moyen Âge
Ernest bAbelon (1908-1924)
Histoire des religions Histoire des religions
Jean réville (1907-1908) alfred loisy (1909-1932)
1909
Mécanique analytique et mécanique céleste Mécanique analytique et mécanique céleste
maurice lévy (1885-1908) Jacques hAdAmArd (1909-1937)
1910
Langues et littératures celtiques Langues et littératures celtiques
henry d’Arbois de jubAinville Joseph loth (1910-1930)
(1882-1910)
1911
Langues et littératures hébraïque, Langues, histoire et archéologie de
chaldaïque, et syriaque l’Asie centrale
philippe berger (1893-1910) paul pelliot (1911-1945)
1912
Anatomie générale Histologie comparée
Louis rAnvier (1875-1911) Jean nAgeotte (1912-1937)
Mathématiques Mathématiques
Camille jordAn (1883-1912) georges humbert (1912-1921)
Géographie, histoire et statistiques Étude des faits économiques et
économiques sociaux
émile levAsseur (1885-1911) marcel mArion (1912-1932)
Géographie historique de la France Histoire de l’Afrique du Nord
auguste longnon (1892-1911) Stéphane gsell (1912-1932)
Histoire naturelle des corps inorganiques Géologie
Lucien CAyeux (1912-1936) auguste michel-Lévy (1905-1911)
Création temporaire (fondation albert Géographie humaine
kahn) Jean brunhes (1912-1930)
1914




Philologie et archéologie égyptiennes Chaire supprimée
gaston MAspero (1874-1916)
Chimie organique Chaire supprimée
émile jungfleisch (1908-1916)
Création Prévoyance et assistance sociales
(fondation de la ville de paris) édouard fuster (1917-1935)
1917
Économie politique Chimie organique
paul Leroy-beAulieu (1880-1916) Charles moureu (1917-1929)
1919
Langues et littératures chinoise et Langue et littérature chinoises
tartare-mandchoue henri mAspero (1921-1945)
édouard ChAvAnnes (1893-1918)
Esthétique et histoire de l’art Histoire de l’art français
georges lAfenestre (1905-1919) andré michel (1920-1925)
1920
Histoire des législations comparées Histoire des sciences
Jacques flAch (1884-1919) pierre boutroux (1920-1922)
Création Histoire et philologie indochinoises
Louis finot (1920-1930)




henri bergson (1904-1921) édouard leroy (1921-1940)
Histoire naturelle des corps organisés Histoire naturelle des corps organisés
nicolas frAnçois-frAnck (1905-1921) andré mAyer (1922-1946)
Mathématiques Mathématiques




Histoire des sciences Égyptologie
pierre boutroux (1920-1922) alexandre moret (1923-1938)
1923
Langues et littératures slaves Langues et littératures slaves
Louis Léger (1885-1923) andré mAzon (1923-1951)
Épigraphie et antiquités sémitiques Physiologie des sensations








Langues et littératures de l’Europe Littérature latine du Moyen Âge
méridionale alfred morel-fAtio (1907-1924)
Edmond fArAl (1925-1954)
Numismatique de l’Antiquité et du Numismatique de l’Antiquité
Moyen Âge Ernest bAbelon (1908-1924)
Théodore reinAch (1924-1928)
1925
Philologie latine Histoire des littératures comparées de
Louis hAvet (1885-1925) l’Europe méridionale et de l’Amérique
latine
paul hAzArd (1925-1944)
Langues et littératures d’origine Langues et littératures d’origine
germanique germanique
arthur chuquet (1893-1925) Charles Andler (1926-1933)
Phonétique expérimentale Histophysiologie




Épigraphie et antiquités grecques Épigraphie grecque
paul foucArt (1877-1926) maurice holleAux (1927-1932)
Sociologie et sociographie musulmanes Sociologie et sociographie musulmanes
alfred le chAtelier (1902-1925) Louis mAssignon (1926-1954)
Langue et littérature arabes Langue et littérature arabes
paul cAsAnovA (1909-1926) william mArçAis (1927-1943)
Histoire de l’art français Esthétique et histoire de l’art
andré michel (1920-1925) gabriel millet (1926-1937)
1928
Embryogénie comparée Embryogénie comparée
félix henneguy (1900-1928) Emmanuel fAuré-frémiet (1928-1954)
1929
Philosophie sociale Sociologie
Jean izoulet (1897-1929) marcel mAuss (1931-1942)
Chimie organique Chimie organique
Charles moureu (1917-1929) marcel Delépine (1930-1941)
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Numismatique de l’Antiquité Préhistoire
Théodore rEINAch (1924-1928) henri breuil (1929-1947)
Création Mécanique animale appliquée de l’aviation
antoine mAgnAn (1929-1938)
1930
Histoire et philologie indochinoises Histoire et philologie indochinoises
Louis finot (1920-1930) Jean przyluski (1931-1944)
1931
Épigraphie et antiquités romaines Civilisation romaine
rené cAgnAt (1887-1930) Eugène Albertini (1932-1941)
Langue et littérature grecques Langue et littérature grecques
maurice croiset (1893-1930) émile bourguet (1932-1938)
Médecine Médecine
arsène d’ArsonvAl (1894-1930) Charles nicolle (1932-1936)
Physique générale et mathématique Physique théorique
marcel brillouin (1900-1931) Léon brillouin (1932-1949)
Histoire du travail Histoire du travail
georges renArd (1907-1930) françois simiAnd (1932-1935)
Biologie générale Biologie générale
émile gley (1908-1930) Jacques duclAux (1931-1948)
Langues et littératures celtiques Histoire de la philosophie au Moyen Âge




Histoire des religions Histoire de la civilisation moderne
alfred loisy (1909-1932) Lucien febvre (1933-1949)
Histoire de l’Afrique du Nord Histoire ancienne de l’Orient sémitique
Stéphane gsell (1912-1932) isidore Lévy (1932-1941)
Étude des faits économiques et sociaux Géographie économique et politique
marcel mArion (1912-1932) andré Siegfried (1933-1946)
Création temporaire Histoire de l’art monumental
(fondation de la ville de paris) paul Léon (1932-1944)
1933
Langues et littératures d’origine Langues et littératures d’origine
germanique germanique
Charles Andler (1926-1933) Ernest tonnelAt (1934-1948)
Épigraphie grecque Histoire des religions
maurice holleAux (1927-1932) Jean bAruzi (1933-1951)




Suppression par décret des chaires de :
Psychologie expérimentale et comparée
pierre JAnet (1902-1934)





Histoire et antiquités nationales Antiquités nationales
Camille julliAn (1905-1930) albert grenier (1936-1948)
Prévoyance et assistance sociales Psychologie et éducation de l’enfance
édouard fuster (1917-1935) henri wAllon (1937-1949)
Histoire du travail Histoire du travail
françois simiAnd (1932-1935) émile coornAert (1936-1957)
1936
Langue et littérature sanscrites Chimie nucléaire
Sylvain lévi (1894-1935) frédéric joliot (1937-1958)
Médecine Langue et littérature sanscrites
Charles nicolle (1932-1936) Jules bloch (1937-1951)
1937
Langue et littérature françaises du Moyen Âge Histoire du vocabulaire français
Joseph bédier (1903-1936) mario roques (1937-1946)
Langue et littérature françaises modernes Poétique
paul vAléry (1937-1945) abel lefrAnc (1904-1937)
Grammaire comparée Grammaire comparée
antoine meillet (1906-1936) émile benveniste (1937-1972)
Géologie Géologie méditerranéenne
Lucien CAyeux (1912-1936) paul fAllot (1938-1960)
Histoire coloniale Histoire de la colonisation
alfred mArtineAu (1921-1935) Edmond ChAssigneux (1939-1946)
Épidémiologie Médecine
hyacinthe vincent (1925-1936) rené Leriche (1937-1950)
1938
Mécanique analytique et mécanique céleste Mathématique et mécanique
Jacques hAdAmArd (1909-1937) Szolem mAndelbrojt (1938-1972)
Histologie comparée Morphologie expérimentale et
Jean nAgeotte (1912-1937) endocrinologie
robert Courrier (1938-1966)
Égyptologie Égyptologie
alexandre moret (1923-1938) pierre lAcAu (1938-1947)
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Esthétique et histoire de l’art Esthétique et histoire de l’art
gabriel MILLET (1926-1937) henri FOCILLON (1938-1942)
Mécanique animale appliquée à l’aviation Aérolocomotion mécanique et biologique
antoine MAgnAn (1929-1938) étienne Œhmichen (1939-1955)
Langue et littérature grecques Épigraphie et antiquités grecques
émile bourguet (1932-1938) Louis robert (1939-1974)
1941
Philologie et archéologie assyriennes Histoire des arts de l’Orient musulman
Charles fossey (1906-1939) albert gAbriel (1941-1953)
Physique générale et expérimentale Physique générale et expérimentale
paul lAngevin (1909-1946) (révoqué maurice debroglie (1942-1944),
en 1940, réintégré en 1944) puis à nouveau paul lAngevin
Philosophie Philosophie




Justin jolly (1925-1940) antoine lAcAssAgne (1941-1951)
Chimie organique Chimie organique
marcel delépine (1930-1941) Charles dufrAisse (1942-1955)
Civilisation romaine Civilisation romaine
Eugène albertini (1932-1941) andré pigAniol (1942-1954)
1943-1944
Histoire des littératures comparées Langues et littératures de la péninsule
de l’Europe méridionale et de ibérique et de l’Amérique latine
l’Amérique latine marcel bAtAillon (1945-1965)
paul hAzArd (1925-1944)
Sociologie Psychologie collective
marcel mAuss (1931-1942) maurice hAlbwAchs (1944-1945)
Esthétique et histoire de l’art Histoire de la langue latine
henri focillon (révoqué) (1938-1942) alfred Ernout (1944-1951)
Mathématique et mécanique Physique cosmique
Szolem mAndelbrojt (1938-1972) alexandre DAuvillier (1944-1962)
(révoqué en 1942, réintégré en 1944)
1945 2
Langue et littérature chinoises Langue et littérature chinoises
henri mAspero (1921-1945) paul demiéville (1946-1964)
Langue et littérature arabes Histoire du monde arabe
william mArçAis (1927-1943) Jean sAuvAget (1946-1950)
2. L’année indiquée est celle de la délibération de l’assemblée des professeurs ; l’arrêté
ministériel déclarant la vacance de la chaire, postérieur de quelques mois, peut être parfois daté de
l’année suivante.
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Histoire ancienne de l’Orient sémitique Philologie et archéologie assyro-
isidore LÉVY (1932-1941) babyloniennes
édouard DHORME (1945-1951)
Physique mathématique Physique atomique et moléculaire
(chaire créée pour A. Einstein en 1933) francis PERRIN (1946-1972)
Poétique Histoire des créations littéraires en France
paul vAléry (1937-1945) Jean pommier (1946-1964)
Psychologie collective Histoire de la civilisation italienne
maurice hAlbwAchs (1944-1945) augustin renAudet (1946-1950)
1946
Physique générale et expérimentale Théorie des équations différentielles
paul lAngevin (1909-1946) et fonctionnelles
Jean lerAy (1947-1978)
Langues, histoire et archéologie Archéologie paléochrétienne et byzantine
de l’Asie centrale andré grAbAr (1946-1966)
paul pelliot (1911-1945)
Histoire naturelle des corps organisés Biochimie générale et comparée
andré mAyer (1922-1946) Jean roche (1947-1972)
Histoire et philologie indochinoises Histoire et philologie indochinoises
Jean przyluski (1931-1944) émile gAspArdone (1946-1965)
Civilisation américaine Histoire de la civilisation de
bernard fAÿ (révoqué) (1932-1945) l’Amérique du Nord
marcel girAud (1947-1971)
Géographie économique et politique Étude du monde tropical
andré Siegfried (1933-1946) pierre gourou (1947-1970)
Histoire du vocabulaire français Langue et littérature françaises
mario roques (1937-1946) du Moyen Âge
félix Lecoy (1947-1974)
Création Civilisations de l’Extrême-Orient
paul mus (1946-1969)
1947
Préhistoire Géographie historique de la France
henri breuil (1929-1947) roger dion (1948-1968)
Égyptologie Égyptologie
pierre lAcAu (1938-1947) pierre montet (1948-1956)
Histoire de la colonisation Histoire de l’expansion de l’Occident
Edmond chAssigneux (1939-1946) robert montAgné (1948-1954)
1948
Biologie générale Neurophysiologie générale
Jacques duclAux (1931-1948) alfred fessArd (1949-1971)
Langues et littératures d’origine Langues et littératures d’origine
germanique germanique
Ernest tonnelAt (1934-1948) fernand mossé (1949-1956)
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Antiquités nationales Civilisation indo-européenne
albert gRENIER (1936-1948) georges DUMÉZIL (1949-1968)
1949
Physique théorique Physique théorique
Léon BRILLOUIN (1932-1949) Jean LAvAl (1950-1970)
Histoire de la civilisation moderne Histoire de la civilisation moderne
Lucien febvre (1933-1949) fernand brAudel (1950-1972)
Psychologie et éducation de l’enfance Psychologie des arts plastiques
henri wAllon (1937-1949) rené huyghe (1951-1976)
1950
Médecine Médecine expérimentale
rené leriche (1937-1950) antoine LAcAssAgne (1951-1954)
Histoire de la civilisation italienne Littérature et civilisation italiennes
augustin renAudet (1946-1950) andré pézArd (1951-1963)
Histoire du monde arabe Langue et littérature arabes
Jean SAuvAget (1946-1950) gaston wiet (1951-1959)
Création Histoire et structure sociales de Paris
(fondation de la ville de paris) et de la région parisienne
Louis ChevAlier (1952-1981)
1951
Langues et littératures slaves Langues et littératures slaves
andré mAzon (1923-1951) andré vAillAnt (1952-1962)
Physiologie des sensations Physique mathématique
henri piéron (1923-1951) andré Lichnerowicz (1952-1986)
Histoire de la philosophie au Moyen Âge Histoire et technologie des systèmes
étienne gilson (1932-1950) philosophiques
martial guéroult (1951-1962)
Histoire des religions Histoire des religions
Jean bAruzi (1933-1951) henri-Charles puech (1952-1972)
Langue et littérature sanscrites Langues et littératures de l’Inde
Jules bloch (1937-1951) Jean filliozAt (1952-1978)
Philosophie Philosophie
Louis LAvelle (1941-1951) maurice merleAu-ponty (1952-1961)
Histoire de la langue latine Littérature latine
alfred Ernout (1944-1951) pierre Courcelle (1952-1980)
Philologie et archéologie Assyriologie
assyro-babyloniennes rené LAbAt (1952-1974)
édouard Dhorme (1945-1951)
Radiobiologie expérimentale Histophysiologie
antoine LAcAssAgne (nommé en Jacques benoit (1952-1966)





Archéologie de l’Asie occidentale Histoire des arts de l’Orient musulman
albert GAbriel (1941-1953) Claude schAeffer-forrer (1954-1969)
1954
Littérature latine du Moyen Âge Analyse des faits économiques et sociaux
Edmond fArAl (1925-1954) françois perroux (1955-1974)
Embryogénie comparée Embryologie expérimentale
Emmanuel fAuré-frémiet (1928-1954) étienne wolff (1955-1974)
Civilisation romaine Civilisation romaine
andré pigAniol (1942-1954) Jean gAgé (1955-1972)
Médecine expérimentale Médecine expérimentale
antoine lAcAssAgne (1951-1954) Charles oberling (1955-1960)
1955
Sociologie et sociographie musulmanes Sociologie musulmane
Louis mAssignon (1926-1954) henri LAoust (1956-1975)
Aérolocomotion mécanique et biologique Algèbre et géométrie
étienne Œhmichen (1939-1955) Jean-pierre Serre (1956-1994)
Chimie organique Chimie organique des hormones
Charles DufrAisse (1942-1955) alain horeAu (1956-1980)
Histoire de l’expansion de l’Occident Histoire sociale de l’Islam contemporain
robert montAgné (1948-1954) Jacques berque (1956-1981)
1956
Égyptologie Philologie et archéologie égyptiennes
pierre montet (1948-1956) étienne drioton (1957-1960)
1957
Langues et littératures d’origine Langues et littératures d’origine
germanique germanique
fernand mossé (1949-1956) robert minder (1957-1973)
1958
Histoire du travail Démographie sociale : la vie des
émile coornAert (1936-1957) populations
alfred sAuvy (1959-1969)
Chimie nucléaire Physique nucléaire




Langue et littérature arabes Magnétisme nucléaire
gaston wiet (1951-1959) anatole AbrAgAm (1960-1985)
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1960
Géologie méditerranéenne Méthodes physiques de l’astronomie
paul FAllot (1938-1960) andré lAllemAnd (1961-1974)
Médecine expérimentale Médecine expérimentale
Charles oberling (1955-1960) bernard hAlpern (1961-1975)
Philologie et archéologie égyptiennes Philologie et archéologie égyptiennes
étienne Drioton (1957-1960) georges posener (1961-1978)
1961
Philosophie Philosophie de la connaissance
maurice merleAu-ponty (1952-1961) Jules vuillemin (1962-1990)
1962
Histoire et technologie des systèmes Histoire de la pensée philosophique
philosophiques Jean hyppolite (1963-1968)
martial guéroult (1951-1962)
Langues et littératures slaves Hébreu et araméen
andré vAillAnt (1952-1962) andré Dupont-Sommer (1963-1971)
1963
Physique cosmique Astrophysique théorique
alexandre dAuvillier (1944-1962) Jean-Claude pecker (1964-1988)
Langue et littérature chinoises Histoire et civilisations de l’Asie centrale
paul démiéville (1946-1964) Louis hAmbis (1965-1977)
Histoire des créations littéraires en France Littérature française moderne
georges blin (1965-1988) Jean pommier (1946-1964)
Littérature et civilisation italiennes Archéologie et histoire de la Gaule
andré pézArd (1951-1963) paul-marie duvAl (1964-1982)






Langues et littératures de la péninsule Langues et littératures de la péninsule
ibérique et de l’Amérique latine ibérique et de l’Amérique latine
marcel bAtAillon (1945-1965) israël révAh (1966-1973)
Histoire et philologie indochinoises Étude du monde chinois : institutions
émile gAspArdone (1946-1965) et concepts
rolf a. stein (1966-1981)
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1967
Morphologie expérimentale et endocrinologie Physiologie cellulaire
robert COURRIER (1938-1966) françois MOREL (1967-1993)
Archéologie paléochrétienne et byzantine Histoire et civilisation de Byzance
andré grAbAr (1946-1966) paul Lemerle (1967-1973)
Histophysiologie Biologie moléculaire
Jacques benoit (1952-1966) Jacques monod (1967-1973)
1968
Civilisation indo-européenne Préhistoire
georges Dumézil (1949-1968) andré Leroi-gourhAn (1969-1982)
1969
Géographie historique de la France Géographie du continent européen
roger Dion (1948-1968) maurice lelAnnou (1969-1976)
Archéologie de l’Asie occidentale Histoire des sociétés médiévales
Claude SchAeffer-forrer (1954-1969) georges Duby (1970-1991)
Démographie sociale : la vie des populations Sociologie de la civilisation moderne
alfred SAuvy (1959-1969) raymond aron (1970-1978)
Histoire de la pensée philosophique Histoire des systèmes de pensée
Jean hyppolite (1963-1968) michel foucAult (1970-1984)
1970
Civilisations de l’Extrême-Orient Art et civilisation de la Renaissance
paul mus (1946-1969) en Italie
andré chAstel (1970-1984)
Étude du monde tropical Étude du Bouddhisme
pierre gourou (1947-1970) andré bAreAu (1971-1991)
Physique théorique Physique de la matière condensée
Jean lAvAl (1950-1970) pierre-gilles de gennes (1971-2004)
1971
Histoire de la civilisation de Anthropologie physique
l’Amérique du Nord Jacques ruffié (1972-1992)
marcel girAud (1947-1971)
Neurophysiologie générale Neurophysiologie
alfred fessArd (1949-1971) yves lAporte (1972-1991)
Hébreu et araméen Hébreu et araméen
andré dupont-sommer (1963-1971) andré cAquot (1972-1994)
1972
Physique atomique et moléculaire Physique atomique et moléculaire
francis perrin (1946-1972) Claude cohen-tAnnoudji (1973-2004)
Biochimie générale et comparée Biochimie cellulaire
Jean roche (1947-1972) françois gros (1973-1996)
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Physique nucléaire Physique corpusculaire
Louis LEPRINCE-RINGUET (1959-1972) marcel FROISSArt (1973-2004)
1973
Grammaire comparée Langues et civilisation de l’Asie Mineure
émile benveniste (1937-1972) Emmanuel LAroche (1973-1985)
Mathématique et mécanique Analyse mathématique des systèmes
Szolem mAndelbrojt (1938-1972) et de leur contrôle
Jacques-Louis Lions (1973-1998)
Histoire de la civilisation moderne Histoire de la civilisation moderne
fernand brAudel (1950-1972) Emmanuel Le roy LAdurie (1973-1999)
Histoire des religions La Grèce et la formation de la pensée
henri-Charles puech (1952-1972) morale et politique
Jacqueline de romilly (1973-1984)
Civilisation romaine Théorie des groupes
Jean gAgé (1955-1972) Jacques Tits (1973-2000)
Langues et littératures d’origine germanique Étude comparée des religions antiques
robert minder (1957-1973) Jean-pierre vernAnt (1975-1984)
Langues et littératures de la péninsule Histoire sociale et intellectuelle
ibérique et de l’Amérique latine de la Chine
israël révAh (1966-1973) Jacques gernet (1975-1992)
Biologie moléculaire Physiologie du développement
Jacques monod (1967-1973) alfred Jost (1974-1987)
Histoire et civilisation de Byzance Histoire des mentalités religieuses
paul Lemerle (1967-1973) dans l’Occident moderne
Jean DelumeAu (1975-1994)
1974
Embryologie expérimentale Communications cellulaires
étienne wolff (1955-1974) Jean-pierre ChAngeux (1975-2006)
Méthodes physiques de l’astronomie Neuropsychologie du développement
andré LAllemAnd (1961-1974) Julian de ajuriAguerrA (1975-1981)
1975
Épigraphie et antiquités grecques Sémiologie littéraire
Louis robert (1939-1974) roland bArthes (1976-1980)
Langue et littérature françaises du Moyen Âge Invention, technique et langage en musique
félix Lecoy (1947-1974) pierre boulez (1976-1995)
Assyriologie Histoire de Rome
rené LAbAt (1952-1974) paul-marie veyne (1976-1999)
Analyse des faits économiques et sociaux Histoire et civilisation du monde byzantin
françois perroux (1955-1974) gilbert DAgron (1975-2001)
Sociologie musulmane Langue et littérature arabes classiques
henri LAoust (1956-1975) andré miquel (1976-1997)
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1976
Psychologie des arts plastiques Histoire de la création artistique en France
rené hUYGHE (1951-1976) Jacques THUILLIER (1977-1998)
Médecine expérimentale Médecine expérimentale
bernard hAlpern (1961-1975) Jean DAusset (1977-1987)
Géographie du continent européen Christianisme et gnoses dans l’Orient
maurice LelAnnou (1969-1976) préislamique
antoine guillAumont (1977-1986)
1977
Histoire et civilisations de l’Asie centrale Sociographie de l’Asie du Sud-Est
Louis hAmbis (1965-1977) Lucien bernot (1978-1985)
1978
Philologie et archéologie égyptiennes Égyptologie
georges posener (1961-1978) Jean leclAnt (1979-1990)
1979
Théorie des équations différentielles Droit international
et fonctionnelles rené-Jean dupuy (1979-1989)
Jean lerAy (1947-1978)
Langues et littératures de l’Inde Civilisation japonaise
Jean filliozAt (1952-1978) bernard frAnk (1979-1996)
Sociologie de la civilisation moderne Chimie des interactions moléculaires
raymond Aron (1970-1978) Jean-marie lehn (1979-2010)
1980
Chimie organique des hormones Bio-Énergétique cellulaire
alain horeAu (1956-1980) pierre joliot (1981-2002)
Sémiologie littéraire Études comparées de la fonction poétique
roland bArthes (1976-1980) yves bonnefoy (1981-1993)
1981
Littérature latine Sociologie
pierre courcelle (1952-1980) pierre bourdieu (1981-2001)
Histoire et structure sociales de Paris Étude comparée des sociétés africaines
et de la région parisienne françoise héritier (1982-1998)
Louis chevAlier (1952-1981)
Étude du monde chinois : institutions Histoire de la pensée hellénistique
et concepts et romaine
rolf a. stein (1966-1981) pierre hAdot (1982-1991)
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1982
Histoire sociale de l’Islam contemporain Physique statistique
Jacques BERQUE (1956-1981) philippe NOZIÈRES (1983-2001)
Préhistoire Paléoanthropologie et préhistoire
andré LEROI-GourhAn (1969-1982) yves coppens (1983-2005)
Neuropsychologie du développement Neuropharmacologie
Julian de AjuriAguerrA (1975-1981) Jacques glowinski (1982-2006)
1983
Anthropologie sociale Histoire du monde indien
Claude Lévi-StrAuss (1959-1982) gérard fussmAn (1984-2011)
Archéologie et histoire de la Gaule Antiquités nationales
paul-marie DuvAl (1964-1982) Christian goudineAu (1984-2010)
Physique théorique des particules élémentaires Analyse et géométrie
Jacques prentki (1964-1983) alain Connes (1984)
1984
La Grèce et la formation de la pensée morale Tradition et critique des textes grecs
et politique Jean irigoin (1986-1992)
Jacqueline de romilly (1973-1984)
Étude comparée des religions antiques Grammaire et pensée allemandes
Jean-pierre vernAnt (1975-1984) Jean-marie zemb (1986-1998)
1985
Histoire des systèmes de pensée Épistémologie comparative
michel foucAult (1970-1984) gilles-gaston grAnger (1986-1991)
Art et civilisation de la Renaissance en Italie Histoire de la France contemporaine
andré ChAstel (1970-1984) maurice agulhon (1986-1997)
Langues et civilisation de l’Asie Mineure Assyriologie
Emmanuel LAroche (1973-1985) paul gArelli (1986-1995)
1986
Physique mathématique Analyse économique
andré Lichnerowicz (1952-1986) Edmond mAlinvAud (1987-1993)
Magnétisme nucléaire Géodynamique
anatole abrAgAm (1960-1985) xavier Le pichon (1986-2008)
Christianisme et gnoses dans l’Orient Théorie linguistique
préislamique Claude hAgège (1988-2006)
antoine guillAumont (1977-1986)
Sociographie de l’Asie du Sud-Est Rhétorique et société en Europe
Lucien bernot (1978-1985) (XVIe-XVII esiècles)
marc fumAroli (1987-2002)
1987
Physiologie du développement Embryologie cellulaire et moléculaire
alfred Jost (1974-1987) nicole Le DouArin (1988-2000)
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1988
Médecine expérimentale Médecine expérimentale
Jean DAusset (1977-1987) pierre Corvol (1989-2012)
1989
Astrophysique théorique Astrophysique observationnelle
Jean-Claude pecker (1964-1988) antoine LAbeyrie (1991)
Droit international Histoire des syncrétismes de la fin de





Littérature française moderne Histoire de la Chine moderne
georges blin (1965-1988) pierre-étienne will (1991)
Égyptologie Égyptologie
Jean leclAnt (1979-1990) Jean yoyotte (1991-1997)
1991
Philosophie de la connaissance Langues et littératures romanes
Jules vuillemin (1962-1990) harald weinrich (1992-1998)
Histoire des sociétés médiévales Histoire de l’Occident méditerranéen
georges duby (1970-1991) au Moyen Âge
pierre toubert (1992-2003)
Neurophysiologie Physiologie de la perception et de l’action
yves lAporte (1972-1991) alain berthoz (1992-2010)
Épistémologie comparative Histoire et anthropologie des sociétés
gilles-gaston grAnger (1986-1990) méso- et sud-américaines
nathan wAchtel (1992-2005)
Chaire européenne wolf lepenies (1991-1992)
1992
Génétique cellulaire Génétique moléculaire
françois jAcob (1964-1991) pierre chAmbon (1993-2002)
Étude du Bouddhisme Histoire moderne et contemporaine
andré bAreAu (1971-1991) du monde russe
françois-xavier coquin (1993-2001)
Histoire sociale et intellectuelle de la Chine Langues et religions indo-iraniennes
Jacques gernet (1975-1992) Jean kellens (1993)
Histoire de la pensée hellénistique Histoire économique et monétaire de
et romaine l’Orient hellénistique
pierre hAdot (1982-1991) georges Le rider (1993-1998)





Anthropologie physique Fondements et principes de la
Jacques rUFFIÉ (1972-1992) reproduction humaine
étienne bAulieu (1993-1998)
Études comparées de la fonction poétique Littératures de la France médiévale
yves bonnefoy (1981-1993) michel zink (1994)
Tradition et critique des textes grecs Les civilisations de l’Europe au néolithique
Jean irigoin (1986-1992) et à l’âge du bronze
Jean guilAine (1994-2007)
Chaire européenne werner hildenbrAnd (1993-1994)
Chaire internationale zhAng guangda (1993-1994)
1994
Physiologie cellulaire Biologie moléculaire des plantes
françois morel (1967-1993) Joseph schell (1994-1998)
Hébreu et araméen Antiquités sémitiques
andré cAquot (1972-1994) Javier teixidor (1995-2001)
Histoire des mentalités religieuses Biologie historique et évolutionnisme
dans l’Occident moderne armand de ricqlès (1995-2010)
Jean delumeAu (1975-1994)
Analyse économique Philosophie du langage et de la
Edmond mAlinvAud (1987-1993) connaissance
Jacques bouveresse (1995-2010)
Chaire européenne norbert ohler (1994-1995)
Chaire internationale orest rAnum (1994-1995)
1995
Algèbre et géométrie Équations différentielles et systèmes
Jean-pierre serre (1956-1994) dynamiques
Jean-Christophe yoccoz (1996)
Invention, technique et langage en musique Anthropologie théâtrale
pierre boulez (1976-1995) Jerzy grotowski (1996-1999)
Assyriologie Chimie des solides
paul gArelli (1986-1995) Jean rouxel (1996-1998)
Chaire européenne klaus rAjewski (1995-1996)
Chaire internationale harris memel-fotê (1995-1996)
1996
Biochimie cellulaire Immunologie moléculaire
françois gros (1973-1996) philippe kourilsky (1998-2012)
Chaire européenne pieter westbroek (1996-1997)
Chaire internationale igor mel’čuk (1996-1997)
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1997
Civilisation japonaise Histoire de la France des Lumières
bernard frAnk (1979-1996) Daniel roche (1999-2005)
Égyptologie Histoire turque et ottomane
Jean yoyotte (1991-1997) gilles veinstein (1999-2012)
Chaire européenne abram deswAAn (1997-1998)
Chaire internationale brian Stock (1997-1998)
1998
Langue et littérature arabes classiques Assyriologie
andré miquel (1976-1997) Jean-marie DurAnd (1999-2011)
Étude comparée des sociétés africaines Littératures modernes de l’Europe
françoise héritier (1982-1998) néolatine
Carlo ossolA (1999)
Histoire de la France comtemporaine Théorie économique et organisation sociale
maurice agulhon (1986-1997) roger guesnerie (2000)
Langues et littératures romanes Histoire et civilisation du monde
harald weinrich (1992-1998) achéménide et de l’empire d’Alexandre
pierre briAnt (1999-2012)
Biologie et génétique du développement Fondements et principes de la
étienne-émile bAulieu (1993-1998) reproduction humaine
Spyros artAvAnis-TsAkonAs (2000-2012)
Chaire européenne Thomas w. gAehtgens (1998-1999)
Chaire internationale patrice higonnet (1998-1999)
1999
Analyse mathématique des systèmes Théorie des Nombres
et de leur contrôle Don zAgier (2000)
Jacques-Louis Lions (1973-1998)
Histoire de la création artistique en France Philosophie des sciences biologiques
Jacques Thuillier (1977-1998) et médicales
anne fAgot-LArgeAult (2000-2009)
Grammaire et pensée allemandes Philosophie et histoire des concepts
Jean-marie zemb (1986-1998) scientifiques
ian hAcking (2000-2006)
Histoire économique et monétaire de Anthropologie de la Nature
l’Orient hellénistique philippe DescolA (2000)
georges Le rider (1993-1998)
Biologie moléculaire des plantes Physique quantique
Joseph Schell (1994-1998) Serge hAroche (2001)
Chimie des solides Civilisation pharaonique : Archéologie,
Jean rouxel (1996-1998) philologie, histoire
nicolas grimAl (2000)
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Chaire européenne hans-wilhelm mÜLER-gÄRTNER
(1999-2000)
Chaire internationale James watson CRONIN (1999-2000)
2000
Histoire de la civilisation moderne Chimie de la matière condensée
Emmanuel LE rOY LAdurie (1973-1999) Jacques LivAge (2001)
Histoire de Rome Histoire de l’art européen médiéval
paul veyne (1976-1999) et moderne
roland recht (2001-2012)
Physique statistique Évolution du climat et de l’océan
philippe nozières (1983-2001) édouard bArd (2001)
Embryologie cellulaire et moléculaire Génétique et physiologie cellulaire
nicole Le DouArin (1988-2000) Christine petit (2001)
Anthropologie théâtrale Religion, institutions et société de la
Jerzy grotowski (1996-1999) Rome antique
John Scheid (2001)
Chaire européenne michael EdwArds (2000-2001)
Chaire internationale miklós szAbó (2000-2001)
2001
Théorie des groupes Histoire moderne et contemporaine
Jacques Tits (1973-2000) du politique
pierre rosAnvAllon (2001)
Sociologie Études juridiques comparatives et
pierre bourdieu (1981-2001) internationalisation du droit
mireille DelmAs-mArty (2002-2011)
Antiquités sémitiques Équations aux dérivées partielles et
Javier Teixidor (1995-2001) applications
pierre-Louis Lions (2002)
Chaire européenne Claudio mAgris (2001-2002)
Chaire internationale paul fArmer (2001-2002)
2002
Histoire et civilisation du monde byzantin Étude de la création littéraire en
gilbert DAgron (1975-2001) langue anglaise
michael EdwArds (2003-2008)
Rhétorique et sociétés en Europe Épigraphie et histoire des cités grecques
(XVIe-XVIIesiècles) Denis knoepfler (2003)
marc fumAroli (1987-2002)
Histoire moderne et contemporaine Histoire contemporaine du monde arabe
du monde russe henry LAurens (2003)
françois-xavier Coquin (1993-2001)
Génétique moléculaire Génétique humaine
pierre ChAmbon (1993-2002) Jean-Louis mAndel (2003)
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Chaire européenne hans bELTING (2002-2003)
Chaire internationale Stuart EDELSTEIN (2002-2003)
2003
Bioénergétique cellulaire Particules élémentaires, gravitation et
pierre JOLIOT (1981-2002) cosmologie
gabriele veneziAno (2004)
Chaire européenne Theodor berchem (2003-2004)
Chaire internationale Jayant vishnu nArlikAr (2003-2004)
2004
Physique atomique et moléculaire Rationalité et sciences sociales
Claude Cohen-TAnnoudji (1973-2004) Jon Elster (2006-2011)
Histoire de l’Occident méditerranéen Psychologie cognitive expérimentale
au Moyen-Âge Stanislas DehAene (2005)
pierre Toubert (1992-2003)
Chaire européenne Sandro StringAri (2004-2005)
Chaire internationale Celâl Sengör (2004-2005)
2005
Physique de la matière condensée Physique mésoscopique
pierre-gilles de gennes (1971-2004) michel Devoret (2007)
Physique corpusculaire Littérature française moderne et
marcel froissArt (1973-2004) contemporaine : histoire, critique,
théorie
antoine compAgnon (2006)
Histoire de la France des Lumières Écrit et cultures dans l’Europe moderne
Daniel roche (1999-2005) roger chArtier (2006)
Chaire européenne maurice bloch (2005-2006)
Chaire internationale Thomas pAvel (2005-2006)
Chaire de création artistique Christian de portzAmpArc (2005-2006)
2006
Histoire et anthropologie des sociétés Processus morphogénétiques
méso-et sud-américaines alain prochiAntz (2007)
nathan wAchtel (1992-2005)
Chaire européenne Daniele vitAli (2006-2007)
Chaire internationale guy orbAn (2006-2007)
Chaire de création artistique pascal DusApin (2006-2007)




Communications cellulaires Chimie des processus biologiques
Jean-pierre ChAngeux (1975-2006) marc fontecAve (2008)
Neuropharmacologie Microbiologie et maladies infectieuses
Jacques glowinski (1982-2006) philippe sAnsonetti (2007)
Paléoanthropologie et préhistoire Paléontologie humaine
yves coppens (1983-2005) michel brunet (2007-2011)
Théorie linguistique Milieux bibliques
Claude hAgège (1988-2006) Thomas römer (2007)
Les civilisations de l’Europe au néolithique Physique de la matière condensée
et à l’âge du bronze antoine georges (2009)
Jean guilAine (1994-2007)
Philosophie et histoire des concepts Histoire intellectuelle de la Chine
scientifiques anne cheng (2008)
ian hAcking (2000-2006)
Chaire européenne manfred kropp (2007-2008)
Chaire internationale pierre mAgistretti (2007-2008)
Chaire de création artistique ariane mnouchkine (2007-2008),
non occupée
Chaire d’innovation technologique- gérard berry (2007-2008)
Liliane Bettencourt
2008
Chaire européenne - Développpement durable henri leridon (2008-2009)
Chaire internationale - Savoirs contre pauvreté Esther Duflo (2008-2009)
Chaire de création artistique pierre-Laurent AimArd (2008-2009)
Chaire d’innovation technologique- mathias fink (2008-2009)
Liliane Bettencourt
2009
Géodynamique Chimie des matériaux hybrides
xavier le pichon (1986-2008) Clément sAnchez (2011)
Études de la création littéraire Métaphysique et philosophie
en langue anglaise de la connaissance
michael edwArds (2003-2008) Claudine tiercelin (2010)
Chaire de création artistique Jacques nichet (2009-2010)
Chaire Développement durable - nicolas stern (2009-2010)
Environnement, énergie et société
Chaire Savoirs contre pauvreté peter piot (2009-2010)
Chaire d’Informatique et sciences numériques gérard berry (2009-2010)




Histoire des syncrétismes de la fin Techniques et économies
de l’Antiquité de la Méditerranée antique
michel TArdieu (1991-2008) Jean-pierre brun (2011)
Philosophie des sciences biologiques Philologie de la civilisation japonaise
et médicales Jean-noël robert (2011)
anne fAgot-lArgeAult (2000-2009)
Chimie de la matière condensée Physique de l’intérieur de la terre
Jacques livAge (2001-2009) barbara romAnowicz (2011)
Chaire de création artistique anselm kiefer (2010-2011)
Chaire Développement durable - Jean-marie tArAscon (2010-2011)
Environnement, énergie et société
Chaire Savoirs contre pauvreté ismail serAgeldin (2010-2011)
Chaire d’Informatique et sciences numériques martin AbAdi (2010-2011)
Chaire d’Innovation technologique Elias zerhouni (2010-2011)
Liliane Bettencourt
2011
Antiquités nationales Atomes et rayonnement
Christian goudineAu (1984-2010) Jean dAlibArd (2012)
Chimie des interactions moléculaires Épigénétique et mémoire cellulaire
Jean-marie lehn (1989-2010) Edith heArd (2012)
Physiologie de la perception et de l’action État social et mondialisation
alain berthoz (1992-2010) alain supiot (2012)
Philosophie du language Algorithmes, machines et langages
et de la connaissance gérard berry (2012)
Jacques bouveresse (1995-2010)
Chaire de création artistique gilles clément (2011-2012)
Chaire Développement durable - paul colonnA (2011-2012)
Environnement, énergie et société
Chaire Savoirs contre pauvreté manuela cArneiro dA cunhA (2011-2012)
Chaire d’Informatique et sciences numériques Serge Abiteboul (2011-2012)
Chaire d’Innovation technologique Jean-paul lAumond (2011-2012)
Liliane Bettencourt
2012
Histoire du monde indien Histoire de la philosophie médiévale
gérard fussmAnn (1985-2011)
Biologie historique et évolutionnisme Sociologie du travail créateur
armand de ricqlès (1996-2010)
Assyriologie Histoire et cultures de l’Asie centrale
Jean-marie durAnd (1999-2011) préislamique
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Rationalité et sciences sociales Chimie du solide et énergie
Jon ELSTER (2006-2011)
Paléontologie humaine Histoire globale de la première modernité
michel BRUNET (2007-2011)
Chaire de création artistique karol BeffA (2012-2013)
Chaire Développement durable - annie cAzenAve (2012-2013)
Environnement, énergie et société
Chaire Savoirs contre pauvreté Dominique kerouedAn (2012-2013)
Chaire d’Informatique et sciences numériques bernard chAzelle (2012-2013)
